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Ｉ．はじめに
　2017年６月14日から18日に，35thInternational Society 








１．EFFECT OF FOOT ROTATION ANGLE ON 
THE ROTATIONAL RANGE OF MOTION OF 
TRUNK AND PELVIS
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２．EFFECT OF FOOT ROTATION ANGLE 
ON TRUNK ROTATIONAL STRENGTH AND 
PHYSICAL QUANTITY TO ROTATE THE BODY
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